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Duró Lajos 
A FELSŐOKTATÁS KORSZERŰSÍTÉSÉNEK PSZICHOLÓGIAI PROBLÉMÁI 
• A társadalmi haladás, a tudományos-technikai fejlődés szük-
ségszerűen napirendre tűzte az oktatásügy s ennek szerves része-
ként a felsőfokú szakemberképzés átfogó megreformálását. A szer-
vezeti, tartalmi, módszertani változások eredményeként a felsőd 
oktatás egyre jelentősebb társadalomformáló erővé vélik világ-
szerte s igy hazánkban is: "Felsőoktatásunk a leendő értelmiség 
nevelésével és képzésével, valamint szerteágazó funkcióin és 
kapcsolatain keresztül fontos szerepet játszik társadalmunkbari" 
/Javaslat a felsőoktatás fejlesztésére, 1983/. 
Ez a szerep elválaszthatatlanul összefügg az "emberi ténye-
ző" /a magasabb színvonalú szaktudás-, a széleskörű és sokrétű 
műveltség, társadalmi tudatosság, a hatékony munkavégzés/ jelen-
tőségének fokozódásával, az "intenziv minőségi fejlődés" igényé-
vel s az ebből adódó növekvő követelményekkel. Ebből következően 
jelenleg és perspektivikusan: "A felsőoktatás legfőbb feladata 
az, hogy a hallgatók az általáno s szakképzés folyaman megszerez—, 
zék a korszerű ismereteket és felkészüljenek hivatásuk alkotó 
gyakorlására... Napjaink és a jövő felsőoktatásának az a feladar 
ta, hogy ne egyszerűen munkaerőt, szakembert képezzen, hanem' 
szocialista értelmiséget neveljen" /A közoktatás és a felsőokta-
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tűs fejlesztési programja, 1985/. 
A szocialista értelmiség nevelésének átfogó feladatrendsze-
re csak a felsőoktatás minőségi követelményekhez igazodó folya-
matos korszerűsítésével valósitható meg. E folyamat meggyorsítá-
sa és következetes végigvitele számos objektív és szubjektív té-
nyező függvénye. A komplex jellegű feladatrendszer olyan inter-
diszciplináris probléma /közgazdasági, szociológiai, jogi, peda-
gógiai, pszichológiai, stb. irányultsággal/,. amely feltételezi a 
korszerűsítésben közvetlenül érdekelt felsőoktatási intézmények,-
ágazatok, képzési irányok, szakok és tudományágak hatékony .együtt-
működését. Ebben az összefüggésben a pszichológia érdekeltsége 
különösen egyértelműnek tűnik, mivel a felsőfokú képzés, oktatás, 
nevelés strukturális, tartalmi és módszertani korszerűsítése 
szükségszerűen igényli a.legkülönbözőbb pszichológiai szempontok 
/általános pszichológia, személyiséglélektan, fejlődéslélektan, 
pedagógiai pszichológia, szociálpszichológia, pályalélektan, stb./ 
figyelembe vételét, a hasznosítható tudományos eredmények adaptá-
lását . • I 
Szaktudományunk e funkciójának teljesítésével hozzájárul a 
felsőoktatás korszerűsítésének pszichológiai'megalapozásához. 
Ehhez kapcsolódóan nem kevésbé fontos e kereteken tulmutató sa-
játos felsőoktatási pszichológiai kutatások végzése, vizsgálódá-
si irányok kidolgozása, a tematikus részeredmények integrálása 
ezen speciális alkalmazott pszichológiai ágazat fejlesztésének 
célzatával. A pszichológia mindkét kiemelt funkciója szervesen 
kapcsolódik a korszerűsítési munkálatok interdiszciplináris 
együttműködést igénylő hosszutávu feladataihoz. 
A fentiekből következően aktuálisnak tartjuk annak vizsgála-
tát, hogyan érvényesül a pszichológia szerepe a korszerűsítés 
megalapozásában s milyen problémakörök kutatásával kapcsolódik 
a fejlesztés irányaihoz. E kérdéskör hazai szakirodalmunkban a 
kevéssé tanulmányozott témák körébe tartozik. Ezúttal mi is csak 
arra vállalkozhatunk, hogy vázlatos problématörténeti áttekinté-
sünkben /a hatvanas-hetvenes évektől kezdve/ számba vesszük és 
értékeljük a főbb törekvéseket, fejlődési tendenciákat s jelez-' 
zük a problémákat, a megoldandó feladatokat. • . 
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Célkitűzésűnkkel kapcsolatosan szükségesnek véljük megjegyez, 
ni azt, hogy a felsőoktatás korszerűsítése a mi társadalmi viszo-
nyaink között szakaszos és folyamatos feladatként van napirenden: 
"Az oktatásnak ez a szakaszos é3 folyamatos fejlesztése, korsze-
rűsítése egymást kiegészítő tevékenység. Szakaszos ,, ugrásszerű 
átalakítást elsősorban a folyamatos kísérletezés tapasztalataira 
épitve leh.et biztonságosan végrehajtani" /Kelemen, 1975/. Ebből a 
szempontból a jelzett problématörténeti áttekintés kezdetéül meg-
jelölt hatvanas-hetvenes évek időszaka nem- tekinthető az "ugrás-
szerű" változások periódusának. Sokkal inkább egy olyan folyamat 
kibontakozásáról yan szó, amikor a felsőoktatással szemben támasz 
tott minőségi követelmények hatására egyre
i
ha tárózottabban kerül 
előtérbe a "pedagógiai tudato3s.ág" /Zibolen, 19;66, 197.1/ szemléle 
tének és gyakorlatának érvényesítése s ennek ere;dm>énye>ként' a ne-
velőmunka átfogó megújítására irányuló törekvés. Egyetemi és fő-
iskolai tanszékeinken kezdtek fellendülni a felsőfokú o-ktatás é'S 
nevelés kérdéseivel foglalkozó kutatások /felméirések«,' em-pi+rikus 
vizsgálatok, részben kísérletek/. A Felsőoktatási Pedagógiai Ku-
tatóközpont létrejöttével /1967/.intézményes keretet kapott a ha-
zai 'felsőoktatási pedagógiai kutatás, ahol kezdetitől fogva több 
témakörben pszichológiai vizsgálódások.is folytak /pályaalkalmas-
ság, hallgatói képességek megismerése és fejlesztése, s-'tb,./. 
A korszerűsítés tovább vitelében jelentős szerepe volt In- , 
tézményeink. oktatási-nevelési tapasztalatait az uj feladatok 
szemszögéből értékelő
1
, össze,gező, rendszerező és általános!,tó 
három Országos Felsőoktatási Nevelési Konferenciának /19&8», 1969, 
.1971/. A viták tanulságait sziritetizáló
1
 alapdokumentum /Szocia-
lista felsőoktatásunk nevelési irányelvei, 1972/ egységes szemle-
letre orientál s a korszerűen értelmezett oktatás éa neyelés té<-
nyezőrehdszerében kiemeli a pszichológiai szempontok 'érvényesíté-
sének hatékonyságnövelő szerepét. 
Ebben az időszakban megjelent felsőoktatási pedagógiai kézi-
könyvekben /Roger, 1.969, Zinovjev, 1970,'Okon, 1973,, Kiétlinska, 
1974, Saubery, 1979/ jól nyomonkövethető meghatározott célzatú 
pszichológiai orientáció, különös tekintettel az egyetemi korosz-
tály általános életkori jellemzőinek, fejlődési, sajátosságainak, . 
individuális személyiségjegyeinek, társasviszonyainak, tanulási- • 
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motivációinak, intellektuális és gyakorlati képességeinek, stb. 
megismerésére, figyelembe vételére és fejlesztésére. Mindez 
szervesen kapcsolódik a felsőoktatás "hallgató-centrikus" szem-
léletének egyre átfogóbb érvényesüléséhez, amely a korszerűsíté-
si munkálatok egyik jelentős vonásaként értékelhető, mivel egyre 
határozottabban előtérbe állitja a személyiségfejlesztés komplex 
feladatait. 
Aligha vitatható az, hogy a felsőoktatás csak akkor tudja 
eredményesen teljesíteni a korszerűsítés által meghatározott kö-
vetelményeket, ha a nevelési tényezők egész rendszerével a hall-
gatók személyiségének sokoldalú fejlesztésén munkálkodik. Ennek 
több előfeltétele van, amelyek közül különösen figyelmet érdemel, 
egyrészt a hallgatók életkori és egyéni pszichés jellemzőinek 
megismerése és figyelembe vételének szükségessége az^oktató-neve-
lő munkában, másrészt az egyetemi-főiskolai korosztály pszicholó-
giájának fel tárására.irányuló tudományos kutatás teljesebb kibon-
takoztatása a személyiségfejlesztési program gyakorlati segi'tése 
céljából. E két feltétel szervesen kapcsolódik, egymáshoz. 
Az első kiemelt szempontunkkal kapcsolatban megállapíthatjuk 
azt, hogy a hallgatók megismerésének szükségességét a legtöbb 
szerző a pedagógiai tudatosság egyik ismérvének tekinti. Ezzel 
kapcsolatbein irja Zinovjev /1970/ a következőket: "Gyakran a 
hallgatók elmélyült tanulmányozása adja az oktató kezébe az olyan 
egyéni kérdések megoldásának pszichológiai és pedagógiai kulcsát, 
amelyek a hallgatók nevelésével, tudomány iránti érdeklődésük fo-
kozásával és a tanulmányi munka színvonalának emelésével kapcso-
latosak..., ezért az oktatóknak nemcsak az órákra való felkészü-
lésre kell törekedniük, hanem ki kell alaki tani ok az ifjúság ne-
velésének 'sajlát' megközelítési módját is." 
Ez természetesen nemcsak az egyes oktatókra vonatkozik, ha-
nem átfogóbb értelemben érvényes.a felsőoktatás egész területén 
figyelembej veendő pszichológiai sajátosságok, korosztályi jellem-
zők ismeretére é3 alkalmazására is. Ennek szükségességét .emeli 
ki Kelemen /1971/ a korszerűsítés összefüggésében: "Á felsőokta-
tás korszerűsítésének feltétlenül számolnia, kell az ifjak é l e t - , 
kori sajátosságaival, pszichés igényeivel és teljesítőképességük 
optimális határaival. Mivel az ifjú lényegében 'önszabályozó 
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rendszerként' tevékenykedik, tanul - irányítása csak a rendszer 
belső törvényeinek, sajátosságainak ismeretére épülhet fel." 
. Jogosan vetődik fel a kérdés, hogy milyen mértékben adott 
a fentebb emiitett másik előfeltétel, azaz hogyan segítheti áz. 
/oktatókat a pszichológia a hallgatói korosztály pszichés jel-
legzetességeinek megismerésében és fejlesztésében. 
Ez a probléma összefügg az egyetemi-főiskolai korosztály 
pszichológiájának jelenlegi kidolgozottsági szintjével', melynek 
' behatóbb elemzése külön kutatómunkát igényelne. Szembeötlő je-
lenség az, h o g y világszerte nagy érdeklődés tapasztalható e kor-
osztály lélektana iránt s ez megmutatkozik a tudományos közlemé-
nyek számának fokozódásában i s
K
 Ennek ellenéré nagyon.sok még'a 
megoldatlan probléma: "Bár világszerte rohamosan nő...az érdek-
lődés a mai.fiatalok iránt, még mindig nem .rendelkezünk az if-
júkor .tüzetesen kidolgozott lélektani jellemzésével" /Okon, 
1973/. . .. 
Tanulságos ebből a szempontból Choynowsk-i /1970/ véleménye., 
aki áz UNESCO megbízásából áttekintette a nemzetközi szakirodal-
mat /1957-1962 közötti időszakra vonatkozóan/ s összegező mun-
kája beveaetőjében a következőket írja: "Még sosem volt akkora^ 
érclekíődés' az ifjúkor /adolescentia/ problémája iránt, mint m a . 
Könyvek,.cikkek, egyéb kiadványok jelennek meg állandóan ebben 
a tárgyban: a legkülönbözőbb specialisták jelentetik meg kuta-
tásaik eredményeit és azokat a következtetéseket, amelyek vizs-
gálódásaikból . levonnak . Már az ifjúkornak szentelt kiadványok' 
nagy száma is sejteti a szempontok és vélemények változatossá-
g á t . Ezért a,z ifjúkor képe i s , amint az a pszichológiai és szo-
ciológiai tanulmányokból kitűnik, .gazdag és változatos, szines . 
és lenyűgöző,^de tele van ellentmondásokkal és vakmérő általá-
nosításokkal, mint ahogy a fiatalok is. tele vannak ilyenekkel." 
Az ifjúkor fogalmával j el ze-tt .'kategória tágabb értelmezés-
ben a korai felnőttkort is jelenti. Szerzőnk jelen esetben do-
minálóan az így felfogott egyetemi-főiskolai életkori szakasz-
ra vonatkoztatja megállapításait, amelyből kitűnik, hogy jelen-
leg még nem rendelkezünk e korosztály egységesen értelmezhető • 
s kidolgozott pszichológiai jellemzésével. •. 
E problémák nyomonkövethetők a nemzetközi szakirodalomból 
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válogatott gyűjteményes kötetbon /A főiskolai ifjúság, 1970/ kö-
zölt tanulmányokban, umelyek a különböző elméleti, metodológiai 
és módszertani orientáltságú szerzők gyakran ellentmondó állás-
pontja miatt, nem illeszkednek egységes rendszerbe. Ennek elle-
nére számos jó szempontot vetnek fel, lényeges részletkérdések-
re hivják fel a figyelmet a gazdag empirikus vizsgálati adat-
tal, ténnyel ismertetik meg az olvasót. A kötetet szerkesztő 
G.Zauner /1970/ bevezető tanulmánya jól orientálja a hazai szak-
embereket a téma kritikai szellmü megközelítésében. Felhívja a 
figyelmet a marxista szemléletű ifjúságkutatás főbb irányaira s 
a konkrét vizsgálatok teljesebb kibontakoztatásának szükségessé-
gére . 
A további munkálatok szempontjából egyetértünk Kelemen 
/1975/ okfejtésével, hogy különbséget kell tenni az ifjúság ál-
talános életkori jellemzőinek és a személyiség egyes pszichikus 
szféráinak, sajátosságainak kidolgozottsága tekintetében. Amig 
az első esetben még az empirikus leiró jellegű információk-is 
viszonylag' jól hasznositható támpontokat adnak, addig a második 
esetben hiányoljuk az olyan életkori standardokat, amelyek el- • 
igazítanak abban, hogy a különböző megismerési szférákban./meg-
figyelés, emlékezés, gondolkodás, stb./.a képességek milyen 
.fejlettségére orientálódjunk az oktatás-nevelés tudományos irá-
nyításában, a követelményrendszer kialakításában, a hallgatók-
kal való fejlesztő foglalkozásban. 
Ez a különbségtétel természetesen nem jelentheti egyazon • 
jelenségkör két oldalának'merev szétválasztását vagy akar szem-
beállítását. Az egyetemi-főiskolai életkori szakasz fejlődéslé-
lektani'lag rendkívül sokarcú, olykor ellentmondásos jelleget 
mutat, amelyet társadalmi, gazdasági, kulturális, biológiai és 
pszichológiai tényezők bonyolult rendszere determinál. Ennek 
hatására /közvetlenül és áttételesen/ sokkal inkább, mint bár-
mely megelőző fejlődési szakaszban számításba kell venni az ál-
talános, a különös és az egyéni pszichés jellegzetességek dif-
ferenciáltságát éa kölcsönhatását. 
Ezzel összefüggésben jelentkezik az "aktuális személyiség-
kép" empirikus felvázolásának igénye, amelyet az egyetemi-főis-
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kolai korosztállyal való nevelői foglalkozás pszichológiai óa 
pedagógiai célirányossága 3 gyakorlati szükséglete motivál. 
Több uzerső megkísérli az egyetemi hallgató szumélyi rjógmodell-
jénak a felvázolását. Ez a törekvés bizonyos tapasztalati, mu-
tatók alapján megkülönböztethető úgynevezett "hallgatói alap-
típusok" főbb jegyeinek leírásában érzékelhető leginkább. 
Ezeket az alaptípusokat Szczepanski /1969/ a következőképpen 
csoportosítja: a/ "tudós-hallgató", b/ "jövendő szakmájára 
alaposan felkészülő tipus", c/ "kulturember", d/ "társadalmi 
Ó3 politikai funkcionárius". E "típusok" meghatározott ismér-
vek szerinti "hallgatói eszmények" megtestesítői.. A tipizálás-
nak van bizonyos gyakorlati orientációs jelentősége, de e cso-
portok elkülönítése nem jelenthet merev standardokat, mert 
mechanikus, sablonos sztereotípiák kialakulásához vezetne. 
Helyesen mutat rá Okon /1973/, hogy e "tipusokat" az ál-
landó változás folyamatában differenciálni kell s "az egyete-
mi hallgató szernélyiséginodell jének átalakulásával járjon együtt 
az állandó tulajdonságokkal való törődés is, hiszen ezek nél-
kül minden modell nern kívánatosnak bizonyulhat". Messzemenően 
egyetértünk szerzőnkkel abban i a , hogy az egyetemi hallgató 
személyiségrnodelljének kérdésében jelenleg még csak bizonyos 
alapelveket vázolhatunk, "amelyek alapul szolgálhatnak az egyé-
ni sajátosságoktól és főképp a választott képzési iránytól füg-
gő részletes jellemzések kidolgozásához". 
A szakirodalomban ez a vizsgálódási irány egyre jelentő-
sebbé váló problémaként jelentkezik. A "képzési profilnak" 
megfelelő hallgatói személyiaégmodell körvonalai több szakma 
területén kezdenek kibontakozni: az orvosképzésben /Vörös, 
1975/ a pedagógusképzésben /Ungárné, 1979/, a mérnökképzésben 
/Kóbor, 1974, Fekete, 1985/. 
E törekvések szervesen kapcsolódnak a hetvenes évek ele-
jén megindult intézményi komplex nevelési programok /tervek/ 
kidolgozásának munkálataihoz /Leningrádi Zsdanov'Egyetem éa 
Herzén Pedagógiai Főiskola, Prágai Egyetem, Drezdai Egyetem, 
Budapesti Műszaki Egyetem, Veszprémi Vegyipari Egyetem, József-
Attila Tudományegyetem, T nárképző és Tanítóképző Fo'i3kolák,. 
Óvónőképző Intézetek/. E dokumentumok mindegyikében megfogalma-
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zódnak a képzési, irány jellegéhez igazodó hallgatói személyi-
ségmodell főbb vonásaira utaló megfontolások, évfolyamokra 
lebontott fejlesztési, feladatok, konkrét tevékenységi formák-
ra és módszerekre vonatkozó ajánlások. 
Az egyetemi-főiskolai korosztály pszichológiai jellemzé-
séhez sajátosan kapcsolódik s a korszerűsítés folyamatában 
különösen fontossá váló problémaként jelentkezik a felsőfokú 
tanulmány okra való alkalmasság köve telményrendszerének tovább-
ié jleszté.'je s az elb:irálá3 optimális módozatainak kidolgozása. 
Felvételi követelményrendszerünk négy kritóriumra épül: 
a/ szakmai felkészültség, b/ tehetség, c/ rátermettség, d/ po-
litikai és • erkölcsi magatartás. E követelrnények.. együttes érvé-
nyesülése összhangban van a korszerű tudományos igényekkel és 
a demokratikus társadalmi törekvésekkel. E kritériumok tárgyi-
lagos mérlegelésével funkcionáló kiválasztás igazságosságát 
elfogadja ugyan a társadalmi közvélemény i s , ugyanakkor megfi-
gyelhető, hogy "... a felvételi időszak mégis rendszeresen 
megismétlődő feszültségekkel jár. A feszültségek egy része a 
felsőoktatásion és a felvételi rendszeren kivül termelődik, más 
részét azonban az egyetemi és főiskolai felvételi eljárás kel-
lően még meg nem oldott részletkérdései okozzák" /Zibolen, 
1977/. 
Egyik ilyen /lényeget érintő/íészletprobléina az, hogy a 
felvételi alapelvei a gyakorlatban sokszor diszharmónikusan 
funkcionálnak, mivel többnyire a szaktárgyi követelmények lép-
nek előtérbe a a többi szempont figyelembe vétele kevéssé ér-
vényesül. Ennek oka abban keresendő, hogy a tehetség, ráter-
mettség és a magatartás elbirálása /az objektiv.mutatók kidol-
gozatlansága következtében/ lényegesen nehezebb.' 
Ezért permanens feladatunk az alapelvek megtartása mel-
lett a felvételi rendszer továbbfejlesztése. A kibontakozó 
munkalatok fő'iránya a felvételizők többoldalú és objektivebb 
megismerésének, elbirálásának kidolgozását célozta. Számos fel-
sőoktatási intézményben /kellő előkészítés után/ kisérletelc 
történfcok különböző alkalmassági vizsgálatok bevezetésére, a- " 
melyek, tapasztalatait tudományos koriferenci ákon, tanácskozáso-
kon értékeltük, az eredményeket gyűjteményes kötetbon publi-
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kálták /képességvizsgálatok a felsőoktatási felvételi eljárás-
ban, 1973, A felvételi eljárás korszerűsítésének problémája, 
1977. Korszerű módszerek a felvételi eljárásban, 1979/. 
E munkálatokhoz elméleti és metodikai kiindulópontot je-
lentett a több mint félévszázada kimunkált ós ellenőrzött pá-
lyaalkalmassági diagnosztikai eszköztár. A probléma komplexi-
tását jelzi az a körülmény, hogy jelenleg "... nem tisztázott, 
hogy az egyetemi tanulmányokra való alkalmasság egyértelműen 
azonositható-e a tényleges pályaalkalmassággal, .vagyis az egye-
temeken tanultak alkalmazásával a gyakorlati munkában. A köve-
telményrendszer ilyen módon - legalábbis elméletben - lényegé-
ben kettős igényű, ami viszont azt a gyakorlati konzekvenciát 
sugallja, hogy külön kell választani az egyetemi tanulmányok-
ra való álkalmasságot a pályaalkalmasságtól" /Völgyesy, 1973/. 
Ebből következően ugy tűnik, hogy el kell különíteni a 
kétféle követelményrendszert, mivel ellenkező esetben - a b.o-
nyolult követelménystruktura miatt - a megfelelés, a felvéte-
li alkalmasság előrejelzése a legtöbb szakterületen csaknem 
megoldhatatlan feladat lenne. A pályaalkalmasság nagyon össze-
tett probléma, amely feltételezi "... az egész személyiség és . 
adott munkakör, illetve pálya egészének megfelelését" /Ungár-
né, 1978/. Ezért a felvételi rendszer korszerűsítését célzó 
pszichológiai kutatások egyik Ígéretes iránya az, araikor a 
felvételi alkalmasság vizsgálata összekapcsolódik a választott 
szakmai területen való beválás, a pályára.készülés, a szak-' 
emberre válás folyamatának módszeres tanulmányozásával /Szilá-
gyi, 1962/, illetőleg kiterjed a fiatal értelmiségiek munkahe-
lyi beilleszkedésének és megfelelésének elemzésére /Váriné,. 
1981/. Ilyen jellegű /egyébként rendkívül idő- és munkaigé-
nyes s többnyire csak teamben szervezett/ pszichológiai kuta-
tásoktól várható, hogy közelebb.jussunk.a sokat hangoztatott 
korszerű,"3zakember-modellek" /Talizina, 1986/ kidolgozásához. 
Mindezen kérdések bonyolult szálakon kötődnek a felsőfokú 
szakemberképzés, oktatás és nevelés pszichológiai problémáihoz. . 
Kelemen /1975/ a pszichológia szerepét a korszerűsítési folya-' 
matokban elsősorban az infonnálásban, a megalapozásban való te- . 
vékeny közreműködésben látja. Egyetértünk álláspontjával, amely 
^í-- -
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szerint: "Magából a pszichológiából nem vezethetők le sem a tan 
tervek, sem az oktatási módszerek közvetlenül. Ezeket csak a 
szükséges társadalmi, gazdasági és tudományos igényeket - és 
több más alaptudomány eredményeit is - száinbavevő neveléstudo-
mány alkothatja meg". Nehezitő körülményként emliti azt, hogy 
"speciálisan a felsőfokú oktatás pszichológiájával viszonylag 
még kevesen foglalkoztak,". 
E sajátos körülmények ellenére megállapitható, hogy a 
pszichológia a maga eszközeivel részt vesz a korszerűsítési 
folyamat szemléletének alakításában s törekszik eddigi eredmé-
nyeinek hasznosítására és adaptálására ezen a területen i s . 
A felsőoktatási pedagógia és pszichológia közös kiinduló-
pontja az, hogy a hallgató nem csak tárgya, hanem legfőképpen 
alanya a szerves egységet alkotó oktatási és nevelési folya-
matnak mint hatásrendszernek. Pszichológiai szempontból rend-
kívül fontos tényező az, hogy a hallgató egész személyiségé-
vel /beállítódás, indítékok és értékorientációk rendszere, ké-. 
pességatruktura, érzelmi, akarati, jellembeli tulajdonságok, 
stb./ aktív részese a szakemberképzés folyamatának. Ez azt .je-
lenti, hogy a hallgató nem csak "befogadja", "elsajátítja" a 
tudományos ismeretek rendszerét, hanem alkotóan részt vesz ön-
magának a fejlesztésében. Az oktatás irányításának pedig kie-
melt feladata, hogy mindenoldaluan kifejlessze a hallgatókban 
az alkotó "önkibontakozás" képességét. 
Ez a szemlélet erőteljesen érvényesül az oktatás korszerű-
sítésére irányuló kutatásokban és gyakorlati törekvésekben. 
A felsőfokú oktatási, folyamat pedagógiai vonatkozásait uj mó-
.don megközelítő tanulmányában Nagy / 1 9 7 5 / - az elvi-fundamen-
tális, a tartalmi, a szervezeti problémák, a modern technikai 
eszközök, a vertikális és horizontális integráció aktuális kér-
déskörei mellett - kiemeli azt,.hogy az oktatás korszerűsítésé-
ben "igei? jelentősek mindazok a kutatások, amelyek az oktatás 
u n . szubjektív tényezőivel foglalkoznak, tehát a tanár és a ta-
nítvány személyiségével, az oktatási folyamatnak a nevelők ál-
tal lényegesen befolyásolható faktoraival, ezek sorában is kü-. 
lönösen az alkotó tanuláshoz nélkülözhetetlen pedagógiai lég-
kör kérdéseivel stb." 
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Az idézett gondolatokból egyértelműen kitűnik a z , hogy a 
felsőfokú oktatási folyamat nagyon összetett és "soktényezős 
rendszer", amelyben mindegyik összetevőnek,.igy az "un. szub-
jektív" faktornak is megvan a maga jelentősége. Igen tanulsá-
gos ebben az összefüggésben Okon /1977/ állásfoglalása. Az ok-
tatástechnológia "emberi aspektusairól" irott tanulmányában, 
ellentétben az egyoldalú technicizmussal, a didaktikai eszkö-
zök fejlesztő funkcióit állitja előtérbe a képzés rendszeré-
ben: "Minél több funkciót teljesítenek a didaktikai eszközök 
az oktatási főlyamatban, annál nagyobb a jelentőségük az embe-
ri személyiség mindenoldalú fejlesztésében." 
A felsőoktatás didaktikájával és pszichológiájával fog-
lalkozó szakemberek közül sokan vallják .a "hallgató-centrikus" 
szemlélet fontosságát, mely szerint az oktatási folyamat a.szó 
mai értelmében egyre inkább a tanulás "irányítása". Ez a meg-
közelítés uj módon értelmezi az oktatás funkcióját s a tanulást-, 
tekinti kiinduló pontnak: "A'tanulás dinamikus, kölcsönös ák-
tivi.tást igénylő folyamat, amelyben a hallgató szerepe és ta-
pasztalata lényeges összetevő; a hallgatónak egyaránt kell ad-
nia és kapnia, éppen ugy tudnia kell, hogy mi történik, mint 
ahogy a tanárnak... Ha egyszer elfogadjuk, hogy a tanulásból 
és nem az oktatásból kell kiindulni, akkor egészen másfajta 
vizsgálódó kérdéseket kell feltenni" /McKenzie-Eraut-Jonse, 
1975/. , 
Ha szemügyre vesszük a szakirodalmat, akkor azt tapasz-
taljuk, hogy a tanulás-irányitás terén s tágabb értelemben a 
felsőoktatási tanulás pszichológiai kérdéseinek kutatásában 
még a kezdeti vizsgálódásoknál tartunk. E kutatások elsősorban 
/illetőleg a'közreadott részeredmények/ a hallgatónak az' okta-
tás folyamatában betöltött szerepével, aktivitásával kapcsola-
tos pszichológiai kérdésekre vonatkoznak. 
Témánk összefüggésében mindenek előtt interdisciplináris 
szemlélete miatt tanulságos Nyizamov /1975/ az egyetemi.hall-
gató tanulmányi tevékenysége aktivizálásának didaktikai alap-
jairól irott monográfiája. Önálló fejezetben tárgyalja a hall-, 
gatói aktivitás problematikáját a jelenkori oktatáslélektan és 
didaktika eredményei alapján. /Az aktivitás modern pszicholó-
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giai és pedagógiai koncepciói, a hallgatók aktivitásának lénye-
ge és sajátosságai az oktatási folyamatban, a hallgatói tanul-
mányi tevékenység aktivizálásának pszichológiai feltételei, a 
hallgatói alkotó tevékenység problémája./ 
A tanulás szempontjából fontos megismerő tevékenység ak-
tivizálásának problémáit tárgyalja Noszkov és Tyitkov /1974/ 
munkája, amelyet módszertani utmutató jelleggel adtak ki egye-
temi oktatók számára. Igen fontos /s tegyük hozzá, hogy alig 
tanulmányozott/ témával foglalkozik Pankratov /1971/ külöh fü-
zetként megjelent dolgozata, amelyben az egyetemi hallgatók 
érdeklődésének /szociális, szellemi, megismerő/ fejlesztését 
vizsgálja az oktatás feltételei.között. Különösen figyelmet 
érdemel az érdeklődés szerepének feltárása a hallgató fejlődő 
személyiség-tulajdonságainak rendszerében és a társadalomtudo-
mányi disciplinák oktatásának /a hallgatók érdeklődésére ori-
entálódó/ "profilirozását" célzó ajánlása. 
Érdeklődésre tarthatnak számot azok a közlemények, ame-
lyek a hallgatók kognitiv tevékenységének különböző sajátos-
ságait és fejlesztésének pszichológiai fel tételeit vizsgálják. 
Különösen időszerű probléma az intellektuális tel jesi tmény ér.-, 
tékelése, a kognitiv stilus, az alkotó gondolkodás, a probléma 
megoldó készség szerepének elemzése a tudás megszerzésében, a 
gyakorlati nlkalmazás pszichológiai sajátosságainak vizsgála-
ta, a vizsgafeszültség és az egyetemi teljesítmény összefüggés 
seinek komplex feltárására való törekvés /Ádám, 1 9 7 2 , 
Barkóczi, 1972, Biczók, 1979, Kóbor, 1972/. 
Az idézett forrásmunkák tárgykörei jelzik azt, hogy az ok 
tatási folyamatban megvalósuló személyiségfejlesztés szervesen 
összefügg a nevelés pszichológiai kérdéseivel. Ezt az egységet 
és kölcsönhatást nem szándékozunk megbontani, de témánk szem-
pontjából mégis szükségesnek véljük a kitekintést a felsőokta-
tás néhány neveléspszichológiai problémájára. 
E kérdéseket sem választhatjuk el a felsőoktatás korsze-
rűsítésének munkálataitól, mivel a korábban érvényesülő "okta-
tás-centrikus" szemlélet következtében csak "fáziskéséssel" ke 
rült napirendre /nem csak nálunk, hanem másutt is/ a nevelés 
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intenzivebbé tételének feladata s ezzel összefüggésben a felrne 
rülő pszichológiai problémákkal való foglalkozás. Ezt a folya-
matot sürgették a felsőoktatási pedagógia neveléselméleti kér-
désfeltevései, mindenek előtt a hallgatói közösségek kialakí-
tásának, fejlesztésének és nevelésének megoldására váró gyakor 
lati problémái. 
Az egyetemi-főiskolai nevelőmunka pszichológiai kérdései-
nek vizsgálatát inspirálta az a körülmény is, hogy a lendülete 
sen fejlődő társadalomkutatás előtérbe helyezte a személyiség 
problémáját, a szociális státusz és szerep, társas magatartás 
és "bel3Ő világ", a kiscsoportok és az interperszonális kapcso 
latok struktúrájának és dinamikájának kérdését. 
A fellendülő szociálpszichológiai kutatások uj tartalmi 
kérdésekkel, metodológiai és metodikai szempontokkal gazdagí-
tották az egyetemi nevelőmunka, különösen a közösségi nevelés 
pszichológiai megalapozását. Ebből a szempontból jelentős mun-
kaként tarthatjuk számon Matlin /1974/ monográfiáját, amely a 
szocialista országok viszonylatában minden bizonnyal elsőként 
foglalja rendszerbe a hallgatók nevelésének fontosabb pszicho-
lógiai kérdéseit'. Sajnálatos módon neveléspszichológiai tanul-
mány, különösen rendszerező, szintetizáló kézikönyv jellegű 
munka alig található a nemzetközi szakirodalomban. 
Az egyetemi korosztállyal foglalkozó szociálpszichológiai 
inditásu tanulmányok a gyakorlati nevelőmunka szempontjából 
időszerű és korábban elhanyagolt kérdésekre irányitják a fi-
gyelmet: az egyetemi hallgatói csoport mint a szociálpszicho-
lógiai kutatás tárgya, vizsgálatának módszerei, a kölcsönös 
viszonyok pszichológiai sajátosságai Kolominszkij , 197.3/, az 
ifjúkori szocializáció és személyiségfejlesztés /Váriné, 1976/ 
Külön kérdéscsoportot alkotnak azok a kutatások, amelyek a 
hallgatói közösségek pszichológiai sajátosságait, struktúráját 
és rétegződését, a csoportjelenségek, a presztízs, az érték-
orientáció, a személyközi viszonyrendszer kisérleti- tanulmá-
nyozásáról, a hallgatók szubjektív kapcsolatainak elemzéséről 
adnak számot /Bársony, 1973, Riesz, 1973, Szederjesiné, 1975, 
Hankis-László, 1976/. 
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A felsőoktatási neveléspszichológiai kutatások alapvetően 
tényfeltáró jellegűek, sok szálon kapcsolódnak az intézmények 
gyakorlati tevékenységéhez. Eredményeik, következtetéseik, 
módszertani ajánlásaik rendszerint nern közvetlenül, hanem csak 
a megfelelő pedagógiai áttételek közvetitésével épülhetnek be 
a nevelőmunka mindennapos gyakorlatába. Ennek elősegitése egyik 
fontos feltétele annak, hogy növelni tudjuk a hallgatók nevelé-
sének, személyiaégformálásának hatékonyságát. 
Összegezésként hangsúlyozni szeretnénk, hogy a vizsgált 
időszakra vonatkozó problématörténeti áttekintésünk nem vállal-
kozhatott e szerteágazó és meglehetősen összetett kérdéskör át-
fogó feldolgozására. Tanulmányunk adott keretei csupán azt tet-
ték lehetővé, hogy néhány fontosnak itél't probléma mentén vizs-
gáljuk a pszichológia szerepét, részvételét a felsőoktatás kor-
szerűsítésében, a fejlesztés néhány kiemelt feladatának megol-
dásában . . • . 
A feldolgozott szakirodalom alapján megállapítható, hogy á 
korszerűsítési munkálatok, a társadalmi igények és a társtudo-
mányok elvárásai, valamint a pszichológia saját fejlődési moz-
gásirányai inspirálták szaktudományunk művelőit e fontos 'szak-
területtel való intenzivebb foglalkozásra. Kétségtelenül tapasz-
talható volt - az emiitett körülmények ösztönző hatásának ered-
ményeként - az érdeklődés fokozódása, az elméleti, empirikus, 
adaptiv s részben fejlesztő jellegű kísérleti munkálatok fel-, 
lendülése. 
Mivel a felsőoktatás fejlesztése interdiszciplináris prob-
léma s a jövőben még inkább azzá válik, ezért az előrehaladás 
elengedhete t]Ten feltétele a tudományközi' együttműködés erősí-
tése. Ebben a vonatkozásban természetesnek tűnik az, hogy a 
vizsgált időszakban főként az önálló tudományo.) ágazattá fej-
lődő felsőoktatási pedagógia igényelte a pszichológia eredmé-
nyeinek hasznosítását és ösztönözte a vizsgálatok kiterjesz-
tését a korszerűültés folyamatában felmerült problémakörökre. 
Ebben az összefüggésben a munkálatok jelentős irányaként•érté-
kelendő a továbbfejlesztés pszichológiai megalapozásában való 
eg.yű ttműködéü . Kiemelendő az egyetemi-főiskolai korosztály 
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fejlődési, személyiségi, individuális pszichológiai jellemzői-
nek, sajátosságainak elemzése, a felvételi és pályaalkalmasság 
pszichológiai problémáinak kutatása, a szakirányú képzés tanu-
láslélektani feltételeinek és törvényszerűségeinek vizsgálata, 
a személyiség- és csoportfejlesztés neveléspszichológiai mecha-
nizmusainak tanulmányozása. 
A dolgozatban kiemelt főbb tendenciák jelzik azt, hogy a 
felsőoktatás fejlesztésének átfogó programjának megvalósítása 
igényli a pszichológia intenzivebb közreműködését s ehhez a 
megalapozás szerepköréből kilépve szükséges a fejlesztő kutatá-
sok kibontakoztatása. Feltétlenül indokolt a szervezettebb té-
makoncentráció /a preferenciák differenciálása/, a koordiná-
lis javitása, a részeredmények integrálása, rendszerezésé, á 
gyakorlati alkalmazás módozatainak kidolgozása. Mindez előse-
gítheti azt, hogy a felsőoktatás pszichológiája fokozatosan 
önálló tudományos diszciplínává fejlődjék. 
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Лайош Дуро: 
Роль психологии 9 усовершенствовании 
обучения в системе высшего образования 
Автор исходит из того, что усовершенствование обучения в 
системе высшего образования является междисциплинарной пробле-
мой, которая предполагает творческое сотрудничество различных 
научных отраслей, но в особенности - сотрудничество психологии 
и педагогики. Статья, проводя исторический обзор проблемы, да-
ет оценку специально-научным устремлениям, связанных о педаго-
гическими исследованиями системы обучения в вузах в 60—70-х 
годах, и направленных на обоснование дела усовершенствования 
в ракурсе психологии. В работе детально рассматривается роль 
особенностей возрастной психологии студенческого возраста, пси-
холого-логических требований пригодности абитуриентов на прием-
ных экзаменах, а также роль исследований, направленных на пог-
вышение эффективности воспитания и усовершенствования обуче-
ния в сиотеме высшего образования. На основе анализа автор об-
ращает внимание на важность и значение более совершенной коор-
динации исследований, интеграции частичных результатов и их 
классификации, а также - на необходимость научно-дисциплинар-
ного развития психологии в системе высшего образования. 
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Lajos Duró 
Die Rolle der Psychologie bei der Modernisierung 
des Hochschulwesens 
Der Autor geht davon aus, dass die Modernisierung des 
Hochschulwesens ein interdiszciplinares Problem ist, welches 
die kreative Zusammenarbeit der verschiedenen Wissenschafts-
zweige, vor allem aber der Psychologie und der Pädagogik 
voraussetzt. Die Studie wertet mit einer problemhistorischen 
Ubersicht die sich seit den 60-er Jahren im Aufschwung 
befindlichen, an die pädagogischen Forschungen des Hochschul-
wesens anschliessenden und die psychologische Fundamentierung 
der Modernisierung zum Ziel.habenden Bestrebungen der Fachv 
Wissenschaften. Er erörtert im Detail die eritwicklungs-
psychologischen Eigenheiten der Universitäts - Fachschul-
Altersgruppe, die psychologischen Anforderungen an die Auf-
nahmeeignung sowie die Rolle der Untersuchungen, welche die 
Effektivität der Ausbildung und Erziehung erhöhen möchten bei' 
der Entwicklung des Hochschulwesens. Auf Grund dieser Analyse 
macht er aufmerksam auf die Wichtigkeit der besseren Koordinie-
rung der Forschungen, der Tntegrierung der Teilergebnisse un<^ 
der Systematisierung sowie auf die Notwendigkeit der Ent-
wicklung der Hochschulpsychologie als eine selbständige 
wissenschaftliche Disciplin. 
